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Resumen 
 
Introducción: Analizar las perspectivas teóricas y prácticas que muestran las publicaciones 
científicas a nivel mundial, con respecto al síndrome de burnout, en el personal de enfermería 
que ofrece cuidado a la población adulta mayor. Metodología: Se realizó una revisión de 
literatura en el contexto mundial de artículos publicados en inglés y español, en las bases de 
datos de Science Direct, Biblioteca Virtual en Salud-BVS, Dialnet y Redalyc, en el período de 
2013 a 2018. Resultados: 15 publicaciones que cumplían con los criterios de inclusión. La 
mayoría de los artículos originales tenían como objetivo identificar la correlación entre el 
síndrome de quemarse por el trabajo o estresores laborales; solamente un artículo reporta la 
evaluación de una intervención. En ninguno de los artículos se hace referencia a la enfermería 
geriátrica, como parte del constructo en el que se basa el estudio; pero la mayoría sí definen el 
burnout. Conclusiones: La evidencia científica revisada sobre el burnout en enfermería 
geriátrica es escasa, lo cual reta a investigar más, así como a publicar. También es necesario 
hacer explícitos estos dos constructos. Los resultados sugieren mejoras para futuros estudios en 
relación con los objetivos, la metodología y las intervenciones.  
 
Palabras clave: Enfermería geriátrica, burnout en el trabajo, hogares para ancianos. 
 
Abstract 
 
Introduction: To analyze the theoretical and practical perspectives shown by 
scientific publications worldwide, regarding the burnout syndrome, in the nursing staff 
that offers care to the elderly population. Methodology: A literature review was 
conducted in the global context of articles published in English and Spanish, in the 
databases of ScienceDirect, Biblioteca Virtual en Salud-BVS, Dialnet and Redalyc, in 
the period from 2013 to 2018. Results: 15 publications that met the inclusion criteria.  
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Most of the original articles were aimed at identifying the correlation between burnout syndrome and occupational 
stressors; only one article reports the evaluation of an intervention. None of the articles refer to geriatric nursing as 
part of the construct on which the study is based; but most do define burnout. Conclusions: The reviewed scientific 
evidence on burnout in geriatric nursing is scarce, which challenges further research as well as publication. It is also 
necessary to make these two constructs explicit. The results suggest improvements for future studies regarding 
objectives, methodology and interventions. further research as well as publication. It is also necessary to make these 
two constructs explicit. The results suggest improvements for future studies regarding objectives, methodology and 
interventions.  
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Introducción 
 
Desde hace muchos años se ha empezado a estudiar acerca del 
síndrome de quemarse por el trabajo-SQT o también llamado 
síndrome de burnout; este es considerado como un 
“agotamiento prolongado de la energía y se caracteriza por la 
experiencia de cansancio emocional, sentimientos de baja 
realización personal e insuficiencia, así como 
despersonalización (1)”. Esta manifestación emocional e 
interpersonal, por lo general, aparece en aquellos 
profesionales que laboran en contacto directo con usuarios 
(2), estableciendo interacciones intensas e indefinidas (3). 
Desde la perspectiva psicosocial, el SQT se concibe como una 
respuesta a fuentes de estrés laboral crónico, vinculadas a las 
relaciones sociales entre los proveedores de los servicios y los 
receptores de los mismos; es un mecanismo de afrontamiento 
y autoprotección frente al estrés, generado por estas 
relaciones (4). Sus principales factores causales son la 
sobrecarga laboral, falta de independencia, indeterminación y 
conflicto del rol (5), evidenciando fatiga en estos 
profesionales, la cual es definida como “un estado funcional 
de significación protectora que produce sensación física 
desagradable con componentes cognitivos y emocionales” 
(6). Los efectos del estrés laboral pueden variar de una 
persona a otra, causando enfermedades cardiovasculares, 
mentales, cerebrovasculares, reproductivas, 
musculoesqueléticas, además de problemas relacionados con 
el abuso del consumo de drogas, alcohol, trastornos de sueño 
y sedentarismo. La necesidad de estudiar el SQT está asociada 
con el derecho a la protección de la salud que todo trabajador 
tiene, puesto que este es parte importante de toda 
organización (7); e inclusive, algunos investigadores del tema 
lo consideran una enfermedad profesional (8-9). 
 
Por su parte, Arias y Benítez (10) refieren que las profesiones 
que se centran en la prestación de servicios tienen una alta 
vulnerabilidad a desarrollar el SQT. Actualmente, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como 
altamente estresados a los profesionales de este sector (10), 
entre ellos, quienes laboran en enfermería.  
 
Las manifestaciones de la presencia de este síndrome en el 
personal de enfermería, se expresa generalmente con 
Resumo 
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comportamientos negativos, cinismo, desesperación o 
cansancio emocional en el cuidado de los usuarios y también 
en la baja realización personal (11). Del mismo modo, este 
síndrome se manifiesta con conductas negativas hacia la 
organización, las cuales se ven reflejadas en comportamientos 
distantes, indiferentes, fríos, en las actividades de cuidado 
(12). Además, Gutiérrez et al., (13) enunciaron que el 
absentismo del personal de enfermería tiene una relación 
significativa con el estrés laboral y el síndrome de burnout, lo 
cual genera incremento en los costos del sistema de salud, 
problemas de organización en las instituciones de salud y 
dificultades en la atención de los sujetos de cuidado. 
El síndrome de burnout en enfermería, ha sido ampliamente 
estudiado, especialmente en áreas de atención del paciente 
crítico en servicios como cuidados intensivos y urgencias (14-
23). También, se ha investigado en personal que trabaja en 
atención primaria (24-26); sin embargo, no se conocen 
antecedentes de estudios del SQT en enfermería geriátrica. El 
cuidado enfermero en la población adulta mayor amerita una 
atención especializada, pues el envejecimiento es considerado 
un proceso normal e irreversible de los seres humanos, etapa 
de la vida donde ocurren cambios ambientales, biológicos y 
psicosociales que lo requieren (27). 
 
Si bien es cierto, que no existe un consenso sobre la definición 
de enfermería geriátrica, porque se le dan otras 
denominaciones tales como enfermería gerontológica y 
enfermería gerontogeriátrica (28), se puede asumir que la 
conceptualización dada por la Organización Panamericana de 
la Salud-OPS (29) en el año 1993 sigue vigente. La OPS 
describe la enfermería gerontológica como:  
 
“un servicio de salud que incorpora a los conocimientos 
específicos de enfermería, aquéllos especializados sobre el 
proceso de envejecimiento, para establecer en la persona 
mayor y en su entorno las condiciones que permitan: 
aumentar las conductas saludables; minimizar y compensar 
las pérdidas de salud y las limitaciones relacionadas con la 
edad; proveer comodidad durante los eventos de angustia y 
debilidad en la vejez, incluyendo el proceso de la muerte; 
y facilitar el diagnóstico, alivio y tratamiento de las 
enfermedades que ocurren en la vejez” 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el SQT en 
enfermería, especialmente, en el cuidado del adulto mayor, así 
como el hecho que se desconoce qué tanto y sobre qué se ha 
investigado y escrito en las publicaciones científicas, se 
propuso este trabajo, con el objetivo de analizar las 
perspectivas teóricas y prácticas que muestran las 
publicaciones científicas a nivel mundial, con respecto al 
síndrome de burnout en el personal de enfermería geriátrica. 
Este trabajo se considera importante porque permitirá trazar 
una línea de acción en la realización de futuras 
investigaciones que contribuyan en la profundización y la 
ampliación sobre este fenómeno, así como en la realización 
de intervenciones efectivas. 
 
Metodología 
 
Se realizó una revisión narrativa. Este tipo de investigaciones, 
aunque está ubicado en la base en la pirámide de 
jerarquización de la evidencia (30), tiene como propósito 
identificar, analizar, valorar e interpretar el cuerpo de 
conocimientos sobre un tema específico. Su valor radica en 
los aportes que se da en relación con la evaluación de las 
prácticas, el estudio de marcos teóricos o conceptuales, así 
como en la generación de nuevas ideas, poniendo de relieve 
las incoherencias en los conocimientos actuales (31-32).  Se 
llevó a cabo la búsqueda en el contexto mundial de artículos 
publicados en las bases de datos de ScienceDirect, Biblioteca 
Virtual en Salud-BVS, Dialnet y Redalyc con fechas de 
publicación desde el año 2013 hasta 2018. 
 
La búsqueda de las publicaciones se realizó entre abril y junio 
de 2018. Participaron dos investigadoras, como directoras del 
proyecto, y dos estudiantes, como auxiliares de investigación. 
Como criterios de inclusión se tuvo en cuenta que los artículos 
fueran reportes de investigaciones originales y de revisión, 
relacionados con la enfermería geriátrica y el síndrome de 
burnout. Como criterios de exclusión, no se tuvieron en 
cuenta disertaciones, tesis, estudios de caso, ni 
investigaciones que estuvieran enfocadas en el síndrome de 
burnout en campos diferentes a la enfermería geriátrica. 
 
Se buscó en las bases de datos utilizando las palabras claves 
de acuerdo con lo establecido en los descriptores en ciencias 
de la salud-DeCs, así: enfermería geriátrica, burnout, hogares 
para ancianos, en idioma español e inglés; además, se utilizó 
el operador booleano AND de la siguiente forma: enfermería 
geriátrica AND burnout AND hogares para ancianos. 
 
Análisis 
 
Se encontraron en total 201 artículos, de estos sólo se 
eligieron 15 publicaciones (33-47) (12 artículos originales y 3 
de revisión) que cumplían con los criterios de inclusión 
establecidos para esta revisión (Tabla 1) (Figura 1). Este 
hallazgo refleja que no es muy amplia, en el ámbito mundial, 
la publicación de artículos originales y de revisión sobre el 
burnout en enfermería geriátrica. Los años donde más se 
encontraron publicaciones fueron 2014 y 2016; siendo España 
el país de donde más proceden estos artículos, seguido de 
Alemania. En América se encontraron publicaciones en 
Estados Unidos, México y Perú (Tabla 1). 
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       Tabla 1. Artículos incluidos en la revisión 
Base de 
datos 
Título del articulo Año  
publicaci
ón 
País Tipo de estudio Instrumento 
utilizado 
Tipo de artículo 
Original Revisión 
Biblioteca 
Virtual en 
Salud- 
BVS 
Job demands and personal 
resources in their relations to 
indicators of job strain among 
nurses for older people (40) 
 
 
2013 
 
 
Países 
Bajos 
 
 
 
Transversal 
 
 
Encuesta 
X  
 
Redalyc 
Sobrecarga y Burnout en 
cuidadores informales del adulto 
mayor (27) 
 
2014 
 
México 
 
Transversal-
correlacional 
Cuestionario 
Maslach Burnout 
Inventory (MBI) 
X  
 
Redalyc 
Síntomas somáticos en cuidadores 
de pacientes geriátricos con o sin 
sobrecarga, del área urbano-
marginal Payet, Independencia, 
Lima, Perú (41) 
 
2014 
 
Perú 
 
Transversal-
correlacional 
 
 
Escala de Zarit 
X  
Science 
Direct 
La evaluación de la carga del 
cuidador: una revisión más allá de 
la escala de Zarit(42) 
2014 España Revisión 
sistemática 
N/A  X 
Science 
Direct 
Burnout in the field of geriatric 
medicine: Review of the literature 
(33) 
 
2014 
Francia Revisión de 
literatura 
N/A  X 
 
Science 
Direct 
Burnout intervention studies for 
inpatient elderly care nursing 
staff: Systematic literature review 
(34) 
 
 
2014 
 
Alemania 
 
Revisión 
sistemática  
 
N/A 
 X 
 
 
Science 
Direct 
The satisfaction with the quality 
of dementia care and the health, 
burnout and work ability of 
nurses: A longitudinal analysis of 
50 German nursing homes (43) 
 
 
 
2014 
 
 
 
Alemania 
 
 
 
Transversal-
Descriptivo 
Cuestionario 
autoinformado, 
basado en los 
cuestionarios de 
la “European 
nurses” 
X  
 
Science 
Direct 
The impact of job stressors on 
health-related quality of life 
of nursing assistants in long-term 
care settings(44) 
 
2014 
 
Estados 
Unidos 
 
Transversal-
correlacional 
 
Job stressors     
(C-JCQ) 
X  
 
 
Science 
Direct 
The influence of work 
characteristics, emotional display 
rules and affectivity on burnut 
and job satisfaction: A survey 
among geriatic care workers (45) 
 
 
 
2016 
 
 
 
Francia 
 
 
Transversal-
descriptivo 
 
 
Cuestionario 
Maslach Burnout 
Inventory (MBI) 
X  
 
 
Dialnet 
Relación entre estrés y calidad de 
vida en profesionales del área 
psicogeriátrica como medidor de 
intervención para mejora en el 
clima laboral (35) 
 
 
 
2016 
 
 
 
España 
 
 
 
Transversal, 
descriptivo 
 
 
Cuestionario 
Maslach Burnout 
Inventory (MBI) 
X  
 
Redalyc 
Efectos de una intervención 
cognitivo-conductual para 
disminuir el burnout en 
cuidadores de ancianos 
institucionalizados (46) 
 
2016 
 
España 
 
Cuasi-
experimental 
Cuestionario para 
evaluar el 
síndrome de 
quemarse por el 
trabajo (CESQT) 
X  
Biblioteca 
Virtual en 
Salud- 
BVS / 
Dialnet 
Cuidados paliativos 
gerontológicos: influencia de las 
condiciones laborales y burnout 
en el personal de enfermería (47)  
 
 
2016 
 
 
España 
 
 
Transversal, 
descriptivo 
 
Cuestionario 
Maslach Burnout 
Inventory (MBI) 
X  
 
Biblioteca 
Virtual en 
Salud-BVS 
Which resources moderate the 
effects of demanding work 
schedules on nurses working in 
residential elder care? A 
longitudinal study (48)  
 
2016 
 
Holanda 
 
Longitudinal-
correlcional 
Cuestionario 
Maslach Burnout 
Inventory (MBI) 
X  
Science 
Direct 
Compassion fatigue among nurses 
working with older adults(49) 
2017 Estados 
Unidos 
Transversal, 
descriptivo 
Quality of Life 
(ProQQL) 
X  
 
Science 
Direct 
Are nursing home care workers’ 
health and presenteeism 
associated with implicit rationing 
of care? A cross-sectional multi-
site study (50) 
 
2017 
 
Suiza, Italia 
y Bélgica 
 
Transversal-
correlacional 
 
Care Worker 
Personnel 
X  
        Fuente: Elaboración propia 
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          Figura 1. Búsqueda y selección de artículos  
        Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como resultado de esta revisión se describen a continuación 
las categorías emergentes, teniendo en cuenta los siguientes 
ejes temáticos: las perspectivas teóricas del burnout en 
enfermería geriátrica y las perspectivas prácticas del burnout 
en enfermería geriátrica.  
 
Perspectivas teóricas del burnout en enfermería geriátrica 
 
Ausencia del constructo sobre enfermería geriátrica. En 
ninguno de los artículos se hace referencia a la enfermería 
geriátrica, como parte del constructo en el que se basaron para 
la realización de los estudios. Esta omisión en la inclusión de 
un marco teórico sobre dicho tema, da cuenta del no 
cumplimiento de uno de los aspectos claves en investigación, 
puesto que, es necesario que todo estudio incluya la teoría que 
sirva de marco de referencia al proceso de investigación y que 
enlaza los demás componentes de la misma: problema, 
metodología y resultados (36).  Máxime la existencia del no 
consenso en su definición (28). 
 
Consenso teórico sobre el burnout. En relación con el 
concepto de burnout, la mayoría de los artículos lo definen y 
lo relacionan con las siguientes características: es un 
síndrome de carácter interpersonal y emocional; tiene un gran 
número de síntomas inespecíficos; se da por estrés laboral en 
personas que trabajan realizando cuidado; tiene 
consecuencias sobre la salud de la persona que lo padece, así 
como en su desempeño laboral. En general, se apoyan en lo 
propuesto por un mismo autor. Se observa que, en cuanto a la 
construcción teórica del concepto sobre el síndrome de 
burnout, es más evidente en la mayoría de los artículos 
revisados; igualmente, se identifican acercamientos 
conceptuales sobre éste al relacionarlo con aspectos 
emocionales negativos, producto del desempeño laboral y con 
consecuencias en la salud de la persona. Estas posturas 
teóricas son claves incluirlas en la introducción, que, en 
palabras de Cortés (37) es “la carta de presentación de un 
artículo”. 
Criterios de 
exclusión  
N = 1866 
Búsqueda 
N = 2067 
Biblioteca Virtual 
en Salud-BVS 
N = 80 
ScienceDirect 
N = 575 
Dialnet 
N = 4 
Redalyc 
N = 1408 
N = 559  N = 2 N = 1 N = 1304 
Criterios de 
inclusión 
N = 201 
N = 16 N = 78 N = 3 N = 104 
Duplicado 
N = 1 
Seleccionados 
N = 15 
Originales 
N = 12 
Revisión 
N = 3 
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Perspectivas prácticas del burnout en enfermería geriátrica 
 
En la práctica los estudios del burnout en enfermería 
geriátrica se miden cuantitativamente. Los objetivos de la 
mayoría de los 12 artículos originales se orientaron a 
identificar la correlación entre el SQT o estresores laborales 
con variables como: satisfacción, años de experiencia, clima 
laboral, autoeficacia, calidad de vida profesional y otras 
variables sociodemográficas. Una de estas publicaciones 
muestra los resultados de un estudio que evaluó los efectos de 
una intervención cognitivo-conductual dirigida a cuidadores 
formales de ancianos para disminuir el burnout.  
 
En relación con los 3 artículos de revisión hallados, 2 de ellos 
se enfocaron en la identificación de literatura con respecto al 
burnout y a la descripción de intervenciones dirigidas a 
cuidadores de adultos mayores; sin embargo, la otra 
publicación está relacionada con la revisión de escalas de 
evaluación de la carga del cuidador, utilizadas en el contexto 
gerontológico. Lo anterior señala que el principal propósito 
de los estudios reportados en los artículos incluidos en la 
presente revisión narrativa, está relacionado con las 
mediciones para determinar los factores que se correlacionan 
con el burnout en el cuidado de adultos mayores; no obstante, 
son escasas las publicaciones que reporten la efectividad de 
las intervenciones del burnout en enfermería geriátrica. 
 
En cuanto a los métodos utilizados, en los artículos originales 
prevalece el enfoque cuantitativo, donde se realizaron 
principalmente dos tipos de estudio: transversal-descriptivo y 
transversal-correlacional. Y en el caso de los artículos de 
revisión, se describe como metodología, la revisión 
sistemática y de literatura. Igualmente, en la revisión de 
literatura realizada por Sánchez et al., (33) entre el período 
1980 a 2013, se reporta que en los estudios utilizaron este tipo 
de método y la mayoría fueron estudios de tipo transversal. El 
reto está entonces, en asumir un abordaje investigativo que 
sea más amplio y que permita comprender el fenómeno de 
estudio más allá de lo que aporta el método cuantitativo; es 
decir, se puede estudiar el burnout en enfermería geriátrica 
desde la perspectiva fenomenológica y constructivista o 
integrando esta con la perspectiva positivista, mediante el uso 
de métodos mixtos. 
 
Prevalece el uso del Maslach Burnout Inventory (sigla en 
inglés, MBI). La mayoría de los artículos originales que hacen 
referencia a la medición del burnout refiere el uso del MBI; 
en otro estudio se usó el Cuestionario para Evaluar el 
Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT). Sin 
embargo, otros artículos no lo miden con un instrumento 
específico, pues se orientan a evaluar la calidad de vida 
profesional y la satisfacción con la calidad del cuidado. 
Igualmente, en los artículos de revisión de literatura 
encontrados se informa sobre el uso del MBI, como el 
instrumento de mayor preferencia para la medición del 
síndrome de burnout (33-34). Aunque la evidencia encontrada 
muestra el amplio uso de este cuestionario; no obstante, se 
hace necesario tener en cuenta lo que refieren estudios como 
el de Kulakova et al., (38) quienes llegaron a la conclusión 
que el constructo del MBI presenta inconsistencias 
significativas en las dimensiones de despersonalización y 
realización personal, así como limitaciones para universalizar 
su uso entre culturas heterogéneas. Estos mismos autores 
recomiendan el uso del método cualitativo para así descubrir 
la configuración específica del burnout, el cual está mediado 
por los contextos socioculturales. 
 
Escaso reporte de las intervenciones del burnout en 
enfermería geriátrica. Solamente se reporta en un artículo la 
intervención realizada en cuidadores de un centro de atención 
gerontológica, a quienes se les evaluó el burnout. Esta 
intervención consistió en realizar un trabajo educativo de tipo 
cognitivo-conductual (relajación, restructuración cognitiva, 
habilidades sociales y reforzamiento positivo, moldeamiento 
y modelamiento), mediante 9 sesiones individuales y con el 
apoyo de dos manuales, uno dirigido al facilitador y el otro a 
los participantes (35). A diferencia del anterior, en la revisión 
sistemática y de literatura realizada por Westermann et al. y 
Sánchez et al. (33-34) respectivamente, se encontró que la 
mayoría de las intervenciones dirigidas a los cuidadores con 
afectación del burnout estaban enfocadas especialmente a 
desarrollar entrenamiento en el conocimiento y manejo de los 
adultos mayores con patologías como la demencia; en pocas 
intervenciones se incluyeron aspectos relacionados con 
programas ergonómicos, trabajo en equipo, comunicación y 
entrenamiento orientado al manejo de emociones. Por ende, 
se hace necesario disponer de una mejor fundamentación 
desde lo pedagógico, educativo, así como desde la prevención 
y el manejo del burnout en la enfermería. 
 
De acuerdo con lo anterior, esta revisión muestra que son 
escasos los resultados de intervenciones del burnout en 
enfermería geriátrica, aunque en los artículos de revisión sí se 
reportan algunos. Llama la atención que el enfoque de la 
mayoría de dichas investigaciones esté orientado 
especialmente al desarrollo del conocimiento y al cuidado de 
los adultos mayores, pero es escasa la orientación sobre el 
desarrollo de competencias en las enfermeras que les ayude a 
solucionar este síndrome. Ninguna de las acciones es de tipo 
preventivo. En el trabajo de Racionero (39) se señalan las 
limitaciones que existen al respecto, teniendo en cuenta que 
la mayoría de las estrategias de intervención del burnout en 
enfermería tienen como fin el desarrollo del conocimiento y 
no estudian la causa que lo produce ni proponen acciones para 
solucionarlo. 
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Conclusiones 
 
• La evidencia científica publicada a nivel mundial con 
respecto al síndrome de quemarse por el trabajo en el 
personal de enfermería que ofrece cuidado a la población 
adulta mayor, es escasa; hallazgo que reta a realizar más 
investigación en esta área temática. Además, es importante 
incluir en forma explícita, los constructos sobre enfermería 
geriátrica y burnout en los que se sustentan los estudios. 
 
• Los hallazgos desde la perspectiva de la práctica en los 
artículos científicos sobre burnout en enfermería 
geriátrica, sugieren mejoras en cuanto a los objetivos que 
se deberían proponer en futuras investigaciones; pues no 
sólo hay que proponer el diagnóstico de este síndrome y 
los factores que lo determinan, sino avanzar en el estudio 
de la evaluación de la efectividad sobre las estrategias de 
intervención para su prevención y tratamiento. También es 
importante usar métodos cualitativos o mixtos, que 
contribuyan a obtener una perspectiva más amplia del 
fenómeno de estudio; así como revisar la pertinencia 
sociocultural de los instrumentos que se utilicen. 
 
• Por otra parte, las estrategias de intervención de los 
cuidadores de adultos mayores, no sólo se deben orientar 
a lograr un mayor conocimiento, sino especialmente, al 
desarrollo de actitudes y de habilidades para que ellos sean 
más competentes cuando ya estén afectados por este 
síndrome o cuando están en riesgo. 
 
• Por último, es importante realizar la divulgación de los 
resultados de las investigaciones, pues es la única manera 
de aportar al desarrollo del conocimiento y de contribuir 
en la prevención y el manejo del burnout en las personas 
que cuidan a los adultos mayores. 
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